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K 0 T A . KIN A B A L U : Pengurusan EcoCampus Prof - ----.,,--- "'''''0. v... . .... «' . 
Universiti Malaysia Sabah Madya Dr How Siew Eng, . 
(UMS) dan Institut Teknologi, manakala Kolej Fukushima 
Kolej Fukushima, J epun diwakiliPresidennya Takayuki 
menandatangani satu ' surat Nakamura. 
niat (LoI), baru-baru ini, bagi Majlis itu yang diadakan 
mengukuhkan lagi kerjasama, bertempat di Makmal Hotel, 
koordinasi dan perkongsian Fakulti Perniagaan, Ekonomi 
maklumat di dalam bidang dan Perakaunan, VMS turut 
kelestarian. disaksikan bekas Pengarah 
Maj lis menanda tangani Pusat Pengurusan EcoCampus 
LoI itu menyaksikan UMS yang pertama Dr Awangku 
diwakili P~ngarah Pusat HassanalBahar PengiranBagui . 
DARt kiri: Hassanat, How, Nakamura dan Akiko. 
'HOW (dua dari kiri) dan Nakamura (du~ dari kanan) menandatangani Lot sambit 
diperhatikan oleh Hassanal (kiri) dan Akiko (dua kanan). . . 
danpensyarahKolejFukushima telah digariskan untuk membolehkan pihak UMS 
Prof Madya Dr Akiko Kato. manfaat kedua-dua organisasi be r k 0 n g sip eng a I a man 
Terdahulu,Howberkatasurat merangkumi kerjasama bersama Institut Teknologi, 
niatitumerupakansatuJangkah dalam projek pendidikan, ' Kolej Fukushima terutama 
penting dalam meningkatkan latihan, seminar, bengkel, pengalaman mereka ketika 
tahap koordinasi kelestarian persidangan dan pertukaran dalam proses pemulihan 
dan kerjasama di antara UMS pelajar kakitangansertaaktiviti bencana dari tsunami dan 
dan Kolej Fukushima. lain yang berkaitan. kemalangan nuklear pada 
Katanyabeberapakerjasama " K e r j a sam a in i tahun 2011/' katanya. 
